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UNIVERSITI SAINS }I.ALAYSIA
Peperiksaan Semester Tanbahan
Sidang Akadernik L99L/92
Jun L992
IUK 2O713 Kaedah dan Amalan Teknologis
Masa: [3 jam]
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
sembilan (9) mukasurat yang bercetak, termasuk Lampiran A,
Lampiran B, Lampiran C, dan -Lanrpiran D.
Jawab Iina (5) soalan dari tujuh (7) soalan yang diberi.
Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Tiap-tiap soalan diperuntukkan sebanyak 20 markah.
[Senaskah buku , New Canbridge ETementary Statistical Tables,
oleh D.V. Lindley dan W.F. Scott (L9B4l, dipinjam untuk
. rujukan anda. l
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1. Yang berikut adalah data yang berkait
(ng/kg) benda A yang terdapat di
polimer:
ruK 2o7 /3
dengan ukuran
dalam sesuatu
kepekatan
has i 1an
84.78
84.42
86 .82
86. 0L
85. 39
86. 00
83.79
85.77
7 6.99
84.98
84.88
83.98
(a) Jelaskan cara-cara untuk
ukuran tersenarai itu.
setiap cara itu. Apakah
mengirakan kepersisan ukuran-
Kirakan kepersisan menurut
cara yang pdling eloknya?
2.
[16 markah]
(b) Dengan merujuk data tersebut, apakah unit (dimensi) yang
berkaitan dengan purata sisihan reratif (relative mean
deviation), sisihan piawai, dan koefisien variasi?
t4 rnarkahl
Pekerja-pekerja di dalam sesuatu kilang terdedah kepada
risiko penyakit tertentu. Kebanyakan yang nienjadi sakit akan
nati akibat penyakit itu. probabiliti pemulihan dari
penyakit itu adalah 0.4. sekiranya 100 pekerja mengidap
penyakit itu, apakah probabiliti iaitu bilangan kurang dari
3O pekerja akan sembuh dari sakit mereka?
o
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3. sebuah syarikat yang menggunakan dua jenis motokar ingin
menbandingkan kos mengendalikan kedua-dua jenis kereta itu
dengan baik. sehubung dengan maksud itu, 25 kereta Jenis A
dan 20 kereta Jenis B dijalankan 20,Oo0 krn. Adalah didapati
bahawa purata kos pengendalian bagi kereta Jenis A ialah 9265
dengan s j-s j-han piawai $20 manakala purata kos pengendalian
bagi kereta Jenis B ialah g25o dengan sisihan piawai $rs.
Adakah data itu menunjuk bahawa purata kos pengendalian bagi
kereta Jenis A berbeza dari purata kos pengendalian bagi
kereta Jenis B? Buat ujian anda pada paras signifikans 0.01.
Jawab kedua-dua bahagian soal-an ini.
(a) Tulis nota ringkas mengenai pembetulan yates.
[5 markah]
(b) Lirna kumpulan pela j ar-pe1a j ar ('dari r ima neger i
berlainan) rnengikuti sesuatu kursus dan mengambir
perperiksaan pada tamat kursus itu. prestasi mereka
dalam perperiksaan itu seperti berikut:
Prestasi
4.
Kepuj ian
Lulus
Gagal 32 l_9
L7 25 36 29 4L
L46 LO7 104 93 87
31 2024
==:::::==:===:=:::=::===:::==::==:::::::::
Adakah data tersebut itu membuktikan perbezaan prestasi
antara kelima-Iima kumpulan pelajar itu?
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[ 1-5 markah]
5. Seseorang pelajar mengukur dua
setiap sampel dalam eksperimen
seperti berikut:
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variable, x dan y, terhadap
tertentu, dan merekodkan data
15 18
(rnisalnya korelasi
y adalah berkorelasi.
10101512't0t5
y 6 16 15 18 9 10 8 .t6
Lakukan sesuatu ujian takparametrik
Spearman) untuk menentukan samada x dan
6. Data hasilan mengenai dianeter luar sebuah ilpIugil seperti
berikut,:
X1 Xt Xt X^rzr*x5
1l-.30 a.m.
L2 .45 p. n.
1. 30 p.m:
1.45 p.n.
2.1,5 p.m.
2.55 p.n.
3.15 p.n.
4 .23 p. n.
4.35 p.n.
5. 08 p. m.
5.25 p.m.
5.45 p. m.
6.05 p.n.
7.40 p.m.
8.13 p.n.
8.35 p.n.
9 .02 p. m.
9.25 p.n.
9.50 p.m.
10,16 p.n.
0.1920 0. 1930 o . L92L o.L923 0.L923
0. L916 0.]-925 0.1926
o.l_91-9 0.L9L7 0.1918 0.L924
o.L9'27 0.L927 o . L923
o.L924 0.L922 0.L922
0.1_918 0.1,9L7 0.L924
0.1936 0.1,937 0.L932
0. 1930 0. 1930 0.1930
0. L915 0. 191-5 0. l_920
o. 1915 O 
" 
191-5 O. t-9150.1920 0.191-5 0.L920
o . L928
0.1913
o . L927
0. 1-9L9
o. 1930
0.1935
0.1931_
0.1915
o . 191_5
o . L925
o. L920
o .1924
o. 1916
o . L9r7
o. 1938
o. 1925
o.1910
o. 1910
o. t-935
o. l-940
o. 1915
0.1940
o. L929
0.1920
o. 191-9
o.L925 0.1930 0.1_930 0.1,9250.1930 0.L927 0.1_915 0.1902
o.1920 0.1922 o . ]-920 o . L9L70.L925 0.L925 0.L920 0.l-925 0.1_915
o. 1930 0. 1930 0. L935 0. l_9300.1940 0. l-936 0. 1940 0.1940
0. 1915 0. 1 905 0.1915 0. 1915
0. 1_940 0. L940 0. 1940
o.1920 0.1920
o.1925 0.I92L O.L920 0.L925 0.L920
___:=========:====::::==:=::::::::::::::::::=::::::::
Dirikan carta-carta berkenaan untuk mengawarkan proses
penghasilan "plugtt itu.
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[ 15 markah]
Beri ulasan (tanpa mengira) mengenai
menyesuaikan carta-carta itu supaya
dengan larna-Iamanya,
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cara bagaimana anda akan
mereka dapat digunakan
[5 markah]
7. Apakah maknanya AQL (acceptable quality level) dan OC Gurve
(operating characteristic curve) ? Tunjuk perhubungan AQL
dengan probabiliti penerimaan dalam kelok OC yang unggul dan
dalam kelok OC tipikal. Jelaskan ciri-ciri utarna rnengenai
kelok OC itu.
oooooooooo0 0 0 oooooooooo
3?
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Lampiran
TABLE 3.3
Reiection Quotient, Q at 90 Percent
Confidence Limit'
Number ol Observations Q
0.94
o.76
0.64
0.56
0.51
o.47
o.44
0.41
0.00
iAdapted from R. B. Dean and W J Dixon,
Anal. Chem.,23 (1951) 636.
?
4
5
6
7
I
9
to
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Lampiran
Standardized Normal Distribution-Areas Under
the Standard Normal Curve from 0 to z
0.0
0.1
0.2
0..3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
llt.t
1.2
I.-.
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
.0000
.0398
.0793
.r179
.1 554
.1915
.2258
.2580
.2881
.3159
.3413
.3643
.3849
.4032
.4192
.4332
.4452
.4554
.4641
.41t3
A-1a
.4811
.4861
.4893
.4918
.4938
.49s3
4965
.497 4
.4981
.498'l
.4990
.4993
.4995
.4997
.4998
.4998
4999
.4999
.5000
2.:.
2.6
2.'l
2.8
2.9
3.0
)./.
3.3
3.4
3.5
3.6
-1. I
3tt
3.9
.0040 .0080
.0438 .0478
.0832 .0871
.1217. .1255
.1591 .1628
.19-<0 .1985
.2291 .2324
,2612 .2642
.2910 .2939
.3186 .3212
.3438 .3461
.3665 .3686
.3869 .3888
.4049 .4066
.4207 .122?
.434-s .4357
.4463 .44,14
.4564 .4573
.1649 .4656
.4719 .4736
.4778 .4183
.4826 .4830
.4864 .4868
.4896 .4898
.4970 .1912
.4940 .4941
.4955 .4956
.4966 .4967
.4915 .49 t-6
.4961 .4982
.498'.7 .4987
.4991 .4991
.4993 .4994
.4995 .4995
.499 r- .4997
.01 20 .01 60
.0517 .0557
.0910 .0948
.t293 .13-j1
.1664 .1700
.2019 .2054
.2357 .2389
.2673 .2704
.2967 .2966
.3238 .3?64
.3485 .3508
.3708 .3729
.3907 .3925
.4082 .4099
.4236 .4?51
.4370 .43E2
.4484 4495
.4582 .4591
.4664 .16'11
.4732 .4738
.4788 .4793
.4834 .4838
.487 t .4875
.4901 .4904
.4925 .492'/
.4943 .4945
.4957 .495S
.4968 4e69
.49 r-7 .4977
.4983 .49t14
.4988 4988
.4991 .4992
.4994 .499.1
.4996 .4996
.4997 .4997
.0199 .0239
.0-s96 .0636
.0987 .1026
.1368 . I406
.1736 .17't2
.2088 .2123
.2422 .2454
.2'134 .2761
-3023 .3051
.3289 .33 15
.35-11 .3554
.3749 .3'170
.3944 .3961
.41 1 5 .4131
.4265 .12i9
.4194 .4406
.4505 .4515
.4599 .4608
.46,18 .4686
.4144 .47 50
4798 4803
4842 .4t346
.4878 .4ii8l
.4906 .4909
.4949 .4931
.0219 .0319 0359
.0675 .0'714 .0754
.1064 .1 103 .1 141
.1443 .1 480 .1 5 1 7
.1808 .1844 l8-79
.2157 .2 190 .2224
.2486 .2518 .2519
.2794 .2823 .2852
.3078 31i)6 3113
.3340 .336-s .3lft9
.3577 .3599 362 1
.3790 .3810 .3830
.39tit) 399'7 .4015
.1117 .4't62 .4171
.119?. .43()6 .4r l9
.4.{iE .41:q A4+t
.4.i15 .45-1.-5 .4s45
.4(r16 .4625 .^1633
.4693 .4699 .1106
.1756 .4i61 .4767
.4808 4E l I 48 l7
.485() .4rr5.1 ..1857
.46S4 .4F$7 .48911
.491 I .491 3 4s r6
.4932 .4qi1 .4936
.4916 .494E .4919
.496r) .4961 .4962
.49 ,10 .49i | .49'/ ?
.49'18 .4979 .4919
.4964 .4985 .498-5
.4989 .4989 .191t9
,4997 .4992 .1997
.1991 .4994 .4945
.4996 .4996 .4e96
.4997 .4997 ..19e7
.19-< I 4952
496.1 .1964
4q7 3 .4911
49fi0 .491i I
49S6 49'i6
499ir 4g9o
4993 4993
49q5 .4995
4qq6 .1997
499 r- .4991i
4egfi .4S9t
4999 .,199q
499c) .49q9
4qgq .4qqq
5(li){r 5il()r i
.4998
.4998
.499e
.4999
.5000
.4998
.4999
.4999
.199e
.5000
.4998
.4999
.4999
.4999
.5000
.4998
.4999
4599
.4999
.-s000
.4996
.4S99
.4999
.49q9
.5tlr)()
.4998 .4qgfi
.4q99 49qq
.459q .199q
.499q .4999
.5(fil0 .5()i,0
{0
Lampiran c
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Nilai-nilai kritikal bagi
koefisien korelasi Spearman(ujian satu penghujung)
e=.05 e = .025 a:.01 , = .005
5 0.900
6 0.829
7 0.714
8 0.641
9 0.600
l0 0.564
11 0.521
12 0.497
13 0.475
t4 0.457
t 5 0.441
r 6 0.425
t7 0.412
l8 0.399
19 0.188
20 0.3?7
2t 0.368
22 0.3s9
21 0.351
24 0.341
25 0.316
0.3 29
0.323
0.317
0.31I
0.305
0.941
0.893
0 831 0.881
0.783 0.813
0.?45 0.791
26
ll
t6
29
30
o.sso
0.?86
0.738
0.683
0.648
0.623
0.591
0.566
0.545
0 525
0.507
0.490
0 476
0.462
0.450
0.438
0.428
0.4t8
0.409
0,4U1
0.192
0.385
0.177
0.370
0.3 6.1
0.716
0 ?03
0.671
0.646
0 623
0 818
0.780
0.745
0.716
0.689
0.601 0.066
0.582 0.645
0.564 0.625
0.549 0.608
0.534 0 59 1
0 521 0.576
0.508 0 562
0.496 0 5.19
0.485 0.517
0 475 o 52rr
0465 0515
0 456 0.505
0.148 0.496
0.440 0 487
0 412 0 47S
4l
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Lampiran D
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